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ТЕМА 1. АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И НОВЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В РЕГИОНЕ В 20-30-Х 
ГГ. 20 В. 
 
 
1. Экономическое и политическое развитие стран Латинской Америка в 20-х 
гг. 20 в. 
2. Общественно-политическое движение в латиноамериканских странах в 20-
30 гг. 20 в. 
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ТЕМА 2. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ 




1. Адаптивность кейнсианства в политике стран Латинской Америки. 
2. Особенности движения за Народный фронт в Латинской Америке 
3. Демократическое движение против военной  диктатуры в странах 
Латинской Америки. 
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА В 40-50-Х ГГ. 20 В. 
 
 
1. Экономика стран Латинской Америки после второй мировой войны. 
Дифференциация стран по уровню развития. 
2. Политика «экономического национализма». 
3. Свержение диктатур в Сальвадоре, Гватемале и Эквадоре. 
4. «Холодная война» и страны Латинской Америки. 
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ТЕМА 4. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 50-НАЧ. 60-Х ГГ. 20 В. 
 
 
1. Политическое развитие стран Латинской Америки в 50-нач. 60-х гг. 20 в.: 
свержение диктатур и деколонизация Карибского бассейна. 
2. Кубинская революция: ее причины и предпосылки. 
3. Ход революции и ее итоги. 
4. Революционные преобразования на Кубе после  революции. 
5. Внешняя политика Кубы. Карибский кризис. 
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ТЕМА 5. НЕКОНСЕРВАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. ВОЕННЫЕ РЕЖИМЫ 70-80-Х ГГ. 20 В.  
 
 
1. Приход к власти правых сил, установление военно-диктаторских режимов. 
2. Политика неконсервативной модернизации в Латинской Америке.  
3. Военный переворот в Чили. Диктатура А. Пиночета. 
4. Особенности капиталистической модернизации в странах с 
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ТЕМА 6. КРИЗИС И ПАДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДИКТАТУР В ЮЖНОЙ 
АМЕРИКЕ. ПРОЦЕСС ДЕКОЛОНИЗАЦИИ СТРАН КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА В 80-Х ГГ. 20 В. 
 
 
1. Мировой экономический кризис 1980-1982 гг. и Латинская Америка. 
2. Политика генерала Л. Гальтиери в Аргентине. Фолклендская война. 
3. Бразилия в период президентства Ж. Сарнея. 
4. Деколонизация Карибского бассейна в конце 70 – 1 пол. 80-х гг 20 в. 
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ТЕМА 7. СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕМОКРАТИИ В СЕРЕДИНЕ 80-90-Х ГГ. 20 В. 
 
 
1. Политика форсированной модернизации в Латинской Америке. 
Латиноамериканский неолиберализм. 
2. Аргентина в 80–90-е гг. 20 в. 
3. Мексика в 80–90-е гг. 20 в. 
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1. Последствия неолиберального варианта модернизации экономики в 
Латинской Америке. 
2. Перегруппировка политических сил Латинской Америки в 90-е гг. 20 – 
нач. 21 вв. Рабочее и профсоюзное движение. 
3. Создание общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). 
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